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Visit the South Carolina 
Criminal Justice Hall of Fame for 
an interesting glimpse at law 
enforcement. 
The Criminal Justice Hall of 
Fame features exhibits on historical 
and contemporary aspects of law 
enforcement. The Melvin Purvis 
Exhibit focuses on a historic era in 
law enforcement. Part of Purvis' vast 
gun collection is on display, in-
cluding a rifle which belonged to 
John Dillinger. Other memorabilia 
from the era can also be viewed. 
Antique moonshine stills, and 
equipment, a police call box, and 
an old jail 
cell also 
illustrate 
the 
historical 
aspects of 
law 
enforce-
ment in 
South 
Carolina. 
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The Criminal Justice Hall of Fame 
5400 Broad River Road 
Columbia, SC 29210 
(803) 737-8600 
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Free admission, handicap access, 
ample parking. 
Guided tours must be scheduled in 
advance. 
